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PRIKAZ
OBOGATITEV VSEBIN IN ODNOSOV PRI DE,LU Z
OTROKI IN MLADOSTNIKIZ MOTNJAMI VEDENJA IN
OSEBNOSTI V MLADINSKEM DOMU MARIBOR
1. PRIEAKOVANJA:
V Mariboru je veliko ljudi dez nod ostalo brez
zaposlitve. Podjetja so eno za drugim odhajala v
stedaj. Brez zaposlitve so ostajali mladi vzdrZevalci
druZin, kot tudi starej5i ljudje, ki so sicer imeli 5e
veliko volje in modi za delo. Kaj vse se je v njih
dogajalo, ko so se prijavljali na RepubliSkem zavo-
du za zaposlovanje, si teZko predstavljamo vsi, ki
tega nismo doZiveli. Izguba varnosti, obdutek ne-
mo6i, poniZanje, negativna samopodoba, obEutek
manjvrednosti, ... Vse te obdutke in dutenja pa prav
dobro poznajo na5i otroci in mladostniki, ki so
na5li svoj nadomestni dom pri nas.
Tako se je rodila ideja: povrnimo odraslim
obEutek vrednosti, potrebnosti; otroci pa bodo
dobili priloZnost preko prijateljevanja z odras-
limi pridobivati na pozitivni samopodobi in si
Siriti svoje socialno polje.
Celostna skrb za mladostnike v starosti od
osem do osemnajst let, dekleta in fante, zahteva in-
tenzivno izvajanje strokovnega programa dela z
vsakodnevno prisotnostjo vzgojitelja 24 ur na dan
dez celo leto.
Glede na kadrovsko zasedbo doma je s
pomodjo delavcev iz javnih del na5e delo dopoln-
jeno, izboljlano, udeleZenci javnih del imajo
moZnost spoznati sebe v novih poklicnih izzivih,
dom pa je dobil novo ciljno skupino pi izbin za
zaposlitev svojega strokovnega kadra.
Pred zadetkom nastopa dela ljudi iz javnih del
je bilo potrebno pripraviti obstojedi kader in otroke
na njihov prihod, ter izvesti program usposabljanja
za udeleZence javnih del.
Podjetje MADE d.o.o. je bilo ustanovljeno
leta 1993 in je registrirano kot izobraZevalno sveto-





venih delov in ena med njimi so tudi javna dela.Za
uresniditev na5ih potreb smo se z njimi povezali.
2. CILJI IN VSEBINA PROGRAMA:
- dopolniti pomod pri udnem delu;
- popestriti in raz5iriti .moZnosti izrabe prostega
dasa;
- raz5iriti polje socialnih stikov preko prijatelje-
vanjaz odraslimi;
- skupaj z odraslo osebo pridobivati dodatna znanja
in izku5nje za kvalitetnejSe Zivljenje.
UdeleZenci javnih del se vkljudujejo v Ze ob-
stojedi strokovni program za delo v stanovanjskih
skupinah. Delo opravljajo ob prisotnosti strokov-
nega delavca. Podrodja strokovnega programa
vkljudujejo:
- preko komunikacije z odraslimi se otroci in mla-
dostniki udijo socialnih ve5din in Sirijo svoje soci-
alno polje in preko prijateljevanja z odraslimi
pridobivajo na pozitivni samopodobi;
- motiviranje za uEenje, udna pomo6, seznanjanje s
tehnikami udenja;
- razvijanje samostojnosti pri otrocih preko vsako-
dnevnih opravil, kot so prehranjevanje, vzdrLe-
vanje prostorov, izvajanje osebne higiene, vzdrle-
vanje garderobe, skrbi zazdravje;
- popestritev in raz5iritev izrabe prostega dasa
otrok med tednom, ob vikendih, praznikih in podit-
nicah.
V okvir vsebine programa je zajeto usposabl-
janje za delo, sprotno izobraZevanje za delo in
pomod pri izvajanju strokovnega programa dela.
Delo udeleZencev iz javnih del poteka po do-
govoru v skladu z delovno obveznostjo in urnikom
dela vzgojitelja.
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A) Zahtevan profil: kondana ustrezna stopnJa lzo-
brazbe, enaka sistematiziranemu delovnemu
mestu vzgojitelja.
B) Potrebna znania: specifibna znania za delo z
otroki in mladostniki z motnjami vedenja in
osebnosti. Izvajalci posredovanih specifidnih
znanj so bili strokovni delavci na5ega doma.
C) Posebni pogoji: pripravljenost za delo z otroki' 
in mladostniki, predvidena specifi(na znania za
raz5iritev izrabe prostega dasa, za delo z
malimi skupinami, za udenje, prij ateljevanje.
D) Priprava strokovnega kadra na prihod no-
vih ljudi: organizacijska shema teamov se do-
polni s pomodnikom vzgojitelja in eno
gospodinjo:
- jasna opredelitev vlog;




E) Priprava otrok v stanovanjskih skupinah na
prifiod novih odraslih ljudi v njihov dosedanji
svet.
3. IZVEDBA PROGRAMA
Potek izvedbe programa kot ga vidijo otroci,
delavci iz javnih del in vzgojitelji - evalvacija je
narejena s pomodjo vPra3alnika.
Vpra5alnik za otroke je vseboval naslednja
vpra5anja:
- Ali se vam zdi, da so nove odrasle osebe s svojim
prihodom v dom in vkljuditvrjo v delo, prinesli za
vas kaj dobrega ali kaj slabega?
- Ali ste mnenja, da bi bilo dobro, da se s tak5nim
nadinom sodelovanj a nadaljuje?
- Ali se vam zdi, da so pomodniki vzgojiteljev in
gospodinje primerni za delo v na5em domu?
Pomodnikom vzgojiteljev in gospodinjam
smo vpra5anja primerno obrnili, in sicer:
- Ali se Vam zdi, da ste kot nove odrasle osebe s
svojim prihodom v dom in vkljuditvijo v delo, pri-
nesii na5i mladini kaj dobrega ali kaj slabega?
- Ali ste mnenja, da bi bilo dobro, da se s tak5nim
naEinom sodelovanj a nadaljuje?
- Ali se vam zdi, da ste pomodniki vzgojiteljev in
gospodinje primerni za delo v na5em domu?
Tudi vzgojiteljem smo postavili podobna
vpra5anja:
- Ali menite. da so nove odrasle osebe s svojim pri-
hodom v dom in z vkljuditvijo v delo, prinesli na5i
mladini kaj dobrega ali kaj slabega?
- Ali ste mnenja, da bi bilo dobro, da se s tak5nim
nadinom sodelovanja nadaljuje?
- Ali se vam zdi, da so pomodniki vzgojiteljev
gospodinje primerni za delo v na5em domu?
Ta vpra5anja so bila dejansko oporne todke'
da so lahlio v Stiri polja vpisovali svoja mnenja o
MOCNIH STRANEH programa (projekta), o
SIBKIH STRANEH programa, o PRILOZNO-
STIH, ki jih ponuja projekt in o NEVARNO-
STIH, ki ga tak5no sodelovanje lahko prinese.
4. ZASTAVLJENA PRIEAKOVANJA IN
NASA REALNOST
Vpra5alnike so otroci, vzgojitelji in delavci iz
iavnih del izpolnjevali v malih skupinah treh do Sti-
?ih. Evalvada je bila narejena po izpolnjevanju
vpra5alnikov.
Vpra5alniki so prinesli ugodne rezultate za
vse tri skupine vpra5anih. Otroci so predvsem pou-
darjali pomoE pri udenju, moZnost druZenja z >>dru-
gimi< odraslimi osebami, pomod pri urejanju hiSe,
dajanje nasvetov, drugadnost od vzgojiteljev,
navezali so se na njih...
Vzgojitelji so zadovoljni z njihovo prisot-
nosdo, saj lahko ved dasa posvet|o individualnemu
delu s posamezniki, za kar je pred tem znalo
zmanjkali 6asa. Pozdravljajo tak5no obliko sode-
lovanja.
Delavci iz javnih del so zadovoljni s sprejeto-
stjo, spet se podutijo pomembni in koristi (z izgubo
stilne-zaposlitve v podjetJu, kjer so bili zaposleni,
so se podutili odrinjeni in nekoristni), zadovolj.ni-so
z razmejitvijo dela in odgovornosti z vzgojitelji,
spoznali so se z obliko dela in Zivljenja, o kateri
niso veliko vedeli, bojijo pa se navezanosti na
otroke.
To je le kratek opis evalvacije, ved bova pos-
redovala s pomodjo prosojnic.
5. UTRINKI IZ SKUPNEGA
VSAKDANA
Nekaj zakljudnih utrinkov na5ih otrok o tem,
kako doZivljajo ljudi iz javnih del:
- Imamo jih zelo radi, zelo so vredu.
- Nekega dne boste spoznali, da sem vas imela raje,
kot pa sem to kazala, pa deprav sem vam pokazala
veliko naklonjenosti.
- Zelim si, da bi 5e ostali Pri nas'
- S svojim prihodom ste prinesli veliko dobrega,
olaj5ali ste nam delo in pomagali pri uEenju.
- Ste zelo vredu in full za dago.
- Skoda, da ne gledate na svet iz
kota. kot mi.
- Vdasih bi vrgel pu5ko v koruzo, ko pa potrebujem
pomod, ste dobri z menoj.
Tudi to je bilo le nekaj utrinkov, ki so jih
oblikovali na5i otroci.
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